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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Carmen Eleida Narváez Albarracín. Ingeniero Industrial, Magister en Planificación 
Global y Doctora en Educación. Docente categoría Asociado del Instituto Pedagógico 
Rural Gervasio Rubio. Adscrita al Núcleo de Educación Rural en la línea de 
agroindustrias Rurales. Coordinadora General de Maestría del IPRGR. 
 
Yenny Ríos. Profesora en Educación Rural, egresada del Instituto Pedagógico Rural 
Gervasio Rubio, Especialista en Educación Rural, Doctora en Educación, Miembro 
Ordinario del Personal Académico y Profesor a dedicación exclusiva  en la categoría 
académica de agregado. Adscrita al departamento agroindustrial y Coordinadora del 
Núcleo de Investigación de Educación Rural. 
 
Anna María Moncada Colangelo. Ingeniero Industrial, Magister en Planificación 
Global, Doctora en Educación. Docente a dedicación exclusiva categoría Asociado 
adscrita al departamento de Agroindustrial del Instituto Pedagógico Rural Gervasio 
Rubio. Miembro del Núcleo de investigación en Educación Rural. Coordinadora de la 
Maestría en Planificación Global. 
 
Gerson Geovanny Peñaloza Moreno. Profesor en la Especialidad de Informática, 
Especialista en Gerencia Pública, Magister en Planificación Global. Doctorando en 






Sergio Jair Villarruel Chacón. Profesor categoría Asociado. Encargado de los 
preparadores académicos del departamento de agroindustrial. Miembro del Núcleo de 
investigación en Educación Rural (línea el docente y la nueva ruralidad). 
 
